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В статье представлены результаты исследования социальных представлений (СП) 
о психологическом благополучии престарелых людей в российском обществе и атрибу6
ции ответственности за их психологическое благополучие.
Выборку составили 112 чел., из которых 56 являются студентами (от 18 до 23 лет) 
и 56 — работающие взрослые (от 24 до 40 лет). Использованы следующие методики: для
определения содержания СП респондентов о психологическом благополучии престаре6
лых применялись авторские опросники «Психологическое благополучие престарелых» 
и «Атрибуция ответственности»; качественные методики «Баблс» и «Психологический ри6
сунок престарелого человека». Для диагностики социально6психологических особенно6
стей испытуемых были применены следующие методики: «Шкалы психологического бла6
гополучия», опросник «Готовность к возрастным изменениям», методика на определение
социальной идентичности личности, а также методика на определение ценностных ори6
ентаций Е. Б. Фанталовой.
Доказано, что эмпирически выделенные пять типов респондентов — носителей СП 
о психологическом благополучии престарелых — различаются между собой как содержа6
нием СП, так и социально6психологическими особенностями респондентов каждого типа.
Первый тип (СП выражаются тезисом «Благополучие — это позитивные социальные кон6
такты») приписывает ответственность за благополучие престарелого человека его семье,
родным и близким. Респонденты этого типа характеризуются идентичностью с семьей.
Второй тип («Благополучие стариков — это социальные гарантии») отличается идентифи6
кацией с семьей, преобладающие ценности — «счастливая семейная жизнь», «наличие
хороших и верных друзей», «познание». Третий тип («Благополучие — в душевном покое»)
идентифицирует себя помимо друзей и единомышленников с людьми той же профессии.
Респонденты четвертого типа («Благополучие — в мудрости») идентифицируют себя 
с коллегами, людьми своей профессии, с единомышленниками в большей степени, чем 
с семьей. Пятый тип («Благополучие — это уверенность в поддержке близких») идентифи6
цирует себя прежде всего с людьми того же возраста и утверждает ценности «активная,
деятельная жизнь» и «здоровье».
Полученные результаты интерпретируются через механизм проекции собственных
желаний и надежд молодых респондентов, которые в силу своих качеств и особенностей
мечтают о том или ином образе старости. При этом результаты наших предыдущих иссле6
дований показывают, что представления о жизни реальных стариков преимущественно
негативно окрашено.
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